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著 抑 j:約30年 U)研究IJ,T宝を有十 ,-/I,アメ リカにお守,7J東
南アジア専門の歴史学 晋で, 現在 Ohio大学創 吾史
学敦侵O TheRootsofFrench Imperialism in
Eastem Asia,(1954)や,A HistoryofModern
Burma,(1958)などの近代史関係 の 著述 もあるが,
本書は類少机 ､東南 アジア史の概説書 :=して頗 る注意
:~二情 寸 :l′もC,1でLや)J',o
内容 ･1'十に文が 6邦,26章よりな I/7 末尾 丁二7:.要 車件
tSetting"･:封事論 と称すべ きもので, そし′1第 一章 にお
いては,東南 アジアの地形的特徴を概観 し,-:I:/fTLが民族
移動レリ方向や,交通 ･貿易,又 化 ･政治しノ)光景 :二及ぼ
寸影響を述べ :_:;ととも工,季節風や雨 U)降 り方 ]:農 業
二しノ〕闇係,耕法を異 :=…J,7,l午野 .山地民族の併 存 L_チ
ン′)座rjl的･,iL-:義, さら′二東南アジア史上 .TPおいて!J･lつて
指導的役割を沼 じ, ま上現 に演 じつつ あ:',A:_要民族U'l
;亡化的 TJC特質,共通性,侶互闇係を説 き, 次 章:=おい
てはシナ ･イン ドl=J)経済的文 化的交捗レ州肌Ij壬 土～ノI
Li､げ,双方 文化C/)二0:)地域 に及ぼ し.十二′r枠上約,5.13,響J'1強
弱 とそuj｣J町 王1を検討 し, とく.'=初期 .'二おいて著 しい影
響を及 ぼ したイ ン ド文 化L/州 ミ格, ニレ/jl-即成しr)イン 円 ヒ
i)過程, 一千LJl受容())仕方を考察 してい/:i. 弟二部以下
は本論 とい うべきもの-こ 第二邦 "EarlyEmpires"
では, 4二章 .'=わた再 絹 :5･シュ l]'ヴ ィジャヤ ヒジ ャ
ワ ･カンボデ ィア ･パ ガ ン (ビルマ) などを中心二
皿ね 1此紀か J,]3世紀 ごろまで .'Hlhli亡 した~i:_要諸巨IL/〕
政治 ･社余 ･文化について述べ,掃三部 tTransition
t()ModernTimes,"LI)3節で悠,東南 アジア史上で
も大 きな影響を及 ぼ し:LIモ ンゴ ル族レ)侵入か らポル ト
ガル L/).町HまでcJ).微動期を扱い,そしノ〕閏 さ二出 ､てイ ン
ドシナ半島に闘,1-唱えたタイ族項てこi々 や, ジ ャワlI=.irJl
.'ト,-3マ ジ ャバイ ト三亡国, さらにイスラム教国マ ラッカ
.':おける東西貿易ご/,)発iJE･とジ ャワなどにお:チ,?'イス ラ
ム化進行過程 ,.':ついて 述べてい ,(I,｡ 次いで 弟四部,
tEuropeanCommercialDominance"Ljt3[､十J:
17世紀か ら19世紀 レ)中葉 まで･ノ)オ ランダ, スノ＼イ ン,
イギ リスなどレ,)商 業活動を中心に, ビルマ, タイ,ヴ
ェ トナムし′二ノ政 治,文化二二ついても述べ L:/.i,また弟/i-_
那 , tlntensiveEconomicDevelopment" J)5tl;:･'
㍗.7ま,19世紀か 120世紀 工,J//1てしノジ ャワ, ビルマ ･
マ ラヤ, ヴ ェ トナム:二対 jLろ紅治国オ ラン/,イギ リ
/LILT=ついて, さら.7=最後･J)i結六部, tPoliticalRe-
form andNationalistRevival"し′う7章二㌍民]JrjijJJ
ついて述べ, 第二 次LH-界大戦 申.7I,お:チ/7日 /木し′)占領,
戦後′'二木'ナ/71独立諸打 レ′1動 向,将来しっ子宮望 .'-:及ん丁い
-i)
本書 は概説書でも′'が, 史実U〕羅列的叙述でな く,
常.'=因果関係を考え, とくに東南アジアレ刃ui域件を重
視 し, こしつ地域 ヒシナ ･イ ン ド･西南 アジア ･ヨーロ
ッパ,lIど先 ;任地域 と,J)経済的文 化的関係 雪 上点 してい
･~'｡三た先年刊行さ上,;二イギ リスL/JD.G.E.Hal穴
聖 二土工丁:!,最新レ′瑚二先成黒を も多くとり入れ,碓甘Eミニ
l=して よく纏 -,てい ~7)上 工, 各所 .'二闇係 レ号山岡/1-挿入







1963年 か ら64年 .'Il1ゝ :ナて, 約 8か力闘, Benning-
tonColege と Cornell大学が合同で 北部 タイ仁 告
∴L/7Jl揖止痛l3'族 (hilltribes)レ､J人種- 牛態学的な調査
研究(実質的な現地調査 は5か 月)'Lr行ない,Bennilg-
tonCollegeL/)LucienM.Hanksおよび Cornell
-117
